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Cammille Saint-Saens is a French pianist and pipe organ performer of the 
Romantic Period, and also a productive composer. Of all his operas, Samson et Dalila, 
which is adapted from a story of the Old Testament, is the most famous one. It’s also 
of the few operas that starred by mezzo-soprano, which is rather uncommon. 
Printemps qui commence and Mon Coeur s’ouvre a ta voix, the two charming 
arias of the heroine Dalila, are often kept by many mezzo-soprano singers as their 
repertoires of the concerts, because of their vivid and coherent melody, unique music 
style, enchanting story and the rather high-degree difficulty in singing. In this paper, 
not only the musical analysis, but also the discussions on how to sing and perform 
from the aspects of role, language and voice, according to the characteristic of 
mezzo-soprano, are made to the two arias. 
As is known, the research on Samson et Dalila in China is inadequate, and as far 
as the arias of the heroine in this opera is concerned, the rarer. As the author is a 
mezzo-soprano, who has not only the very experience of performing this role but also 
the ability to analyse the mezzo-soprano part of the opera, some views are brought 
forward in this paper, based on the analysis and research on the two arias of the 
heroine Dalila in Samson et Dalila. 
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    迄今我国对该歌剧全面、系统地分析以及对其中优秀唱段的研究和分析的文
章十分匾乏。据笔者检索发现有关这部歌剧的文章和著作主要有李冰在 2004 年
《黄钟》增刊发表的—《歌剧《参孙与达丽拉》女中音咏叹调演唱初探》、季耐





















第一章   圣-桑的艺术追求与女中音的角色形象定位 
 
第一节   圣-桑的生平及其主要作品 
                          




消逝的世界散失的缤纷碎片。                             --- 罗曼·罗兰
①
              
“It is possible to be as much of a musician as Saint-Saens; it is 









且能够演奏莫扎特和海顿的一些简单作品。1839 年 3 月 22 日，他创作了生平第
一件作品。圣-桑七岁时学习作曲,十岁已开正式演奏会,1846 年 5 月 6 日在普莱
                                                        




















堂任管风琴师,在任职 5 年间陆续完成了很多作品，他曾在 1911 年提到：“管风
琴是一种能够引起人联想的乐器，一听见它，您的想象力就会苏醒，意想不到的
事物就会从潜意识深处升起。” 




作品收藏其中。1907 年 10 月 17 日，他又亲眼目睹自己的雕像立于迪耶普歌剧
院的正厅，他在有生之年，便已获得了社会大众的肯定，虽然他无妻无子，但他








































《塞维利亚的理发师》(Ballo In Mashera un)中罗西娜这一角色的重要唱段《美
妙的歌声随风荡漾》。此外在罗西尼的《灰姑娘》(cenerentola  La)、《坦克
雷迪》(Tancredi)、《意大利姑娘在阿尔及尔》(L’Italiana in Algeri)、《塞
米拉米德》(Semiramide)、《湖上夫人》(La Donna del lago)等歌剧中，都有
专门为女中音设置的角色及著名咏叹调。 
                              
Isabella  colbran                     Pauline Garcia-Viardot 
19 世纪 20 年代，女中音歌唱家玛丽勃兰(M.Malibran ，1808-1836)，常与
著名女高音歌唱家帕斯塔(G.Pasta,1798-1865)同台演出，甚至在演技及演唱上







                                                        

















































































                   




































































唱剧《洪水》(1e Deluge)、《圣诞清唱剧》(Oratorio de Noël) 、《应许之地》
(The Promisedland)的题材同样全部来自《圣经》。 
《士师记》写参孙一生经历的主轴线是他同腓力斯女人的关系， 查阅牛津











12 月 2 日,在好友李斯特推崇并大力协助下, 《参孙与达丽拉》在德国魏玛大公
歌剧院举行全剧的正式首演，后相继在纽约﹑科汶特花园﹑卢昂等地演出。1892
年11月23日终于登上了巴黎歌剧院的舞台，从此得到了艺术界 高层次的承认。  
二、歌剧内容介绍 
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